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ЧЕТВРТОК, 11 Септември / THURSDAY, September 11  
 
9, 00 – 10, 00 – РЕГИСТРАЦИЈА (Правен факултет) / REGISTRATION (Faculty of Law) 
 
10, 30  – 12, 00 – Свечено отворање на конференцијата (Свечена сала на Правен факултет) 
10, 30  – 12, 00 – Opening of the Conference (Ceremonial Hall of Faculty of Law) 
 
Свечено обраќање на:   
проф. д-р Горѓе Иванов, Претседател на Република Македонија; 
Абдураким Адеми, Министер за Образование и наука;  
Академик Владо Камбовски, Претседател на МАНУ; 
Проф. д-р Саша Митрев, Ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип 
 
Addressing of: 
Prof. Gorge Ivanov, President of Republic of Macedonia 
Abdurakim Ademi, Minister of Education in the Government of Republic of Macedonia 
Academian Vlado Kambovski, President of Macedonian Academy of Sciences and Arts  
Prof. Sasa Mitrev, Rector of Goce Delcev University, Shtip 
 
 
12, 00- 13, 00 – Коктел со Ручек (Бифе на Правен факултет) 
12, 00 – 13, 00 – Cocktail and Lunch (Restaurant of the Faculty of Law) 
 
13, 00 – 14, 30 – Обраќање на клучни излагачи (Свечена сала на Правен факултет) 
13, 00 – 14, 30 – Addressing of Keynote Speakers (Ceremonial Hall of Faculty of Law) 
 
Nives Mazur Kumrić, Faculty of Law, University of Liège, Belgium 
Alenka Verbole, University of Ljubljana, Slovenia 
Кирил Барбареев, Факултет за образовни науки на Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, 
Македонија 
Marija Ignjatovic, Law Faculty – Univeristy of Niš, Serbia 




14, 30 – 15, 00 - КАФЕ ПАУЗА 




15, 00- 16, 30 - ПАНЕЛ 1 (Секција Право – Свечена сала на Правен факултет) 
15, 00- 16, 30 – PANEL 1 (Section Law - Ceremonial Hall of Faculty of Law) 
                    
МОДЕРАТОРИ / MODERATORS - д-р Страхиња Милиќ, Универзитет Косовска 
Митровица, Олга Кошевалиска, Правен факултет Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 
 
Author’s information Title of the Abstract 
Самоил Малчески 
Д-р на науки, Македонија 
samoil.malcheski@gmail.com 
МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СУДСКО 
ВЕШТАЧЕЊЕ НА ЕДНА КЛАСА ПРОБЛЕМИ 
Др Саша Кнежевић, редовни 
професор Правног факултета 
Универзитета у Нишу, Србија 
ivan@prafak.ni.ac.rs 
Иван Илић, асистент Правног 
факултета Универзитета у Нишу, 
Србија 
knez@prafak.ni.ac.rs 
ПРИМЕНА МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДA О 
СУЂЕЊУ У ОДСУСТВУ ОКРИВЉЕНОГ 
mr. sci. iur. Davor Trlin, PhD candidate 
on Law Faculty of the University of 
Sarajevo. The topic of my doctoral 
dissertation in field of Constitutional 
Law is "Models of Democracy in 
Contemporary Federalism", Bosnia and 
Herzegovina. 
 
The Constitutional and Institutional Protection Against 
Discrimination in Bosnia and Herzegovina in the Post-
Dayton Era 
Zaneta Poposka, PhD 
Assistant Professor, Faculty of Law, 
State University Goce Delchev, 
Macedonia 
e-mail: zaneta.poposka@ugd.edu.mk 
THE PHENOMENON OF MULTIPLE 
DISCRIMINATION AND ITS PROTECTION UNDER 
THE ANTI-DISCRIMINATION LEGISLATION 




О праве на гражданство в Российской Федерации: 
некоторые проблемы реализации 
Доц д-р Светлана Вељановска,  
УКЛО Битола, Правен Факултет- 
Кичево, Македонија 
svetlanaveljanoska@hotmail.com 
Вонр. проф  д-р Арсе Петрески, 
УКЛО Битола, Правен Факултет- 
Кичево, Македонија 
dr_arse_petreski@yahoo.com 
ПОСТАПКИ  ПРЕД  ЕВРОПСКИОТ  СУД ЗА 
ЧОВЕКОВИ ПРАВА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
D-r Vojo Belovski, university associate 
proffesor at the Faculty of Law, 
GoceDelchev University, Stip, 
Macedonia 
Р Е В И З И Ј А 
Со посебен акцент на дозволеност на ревизија, 






15, 00- 16, 30 - ПАНЕЛ 1 (Секција Политика – Предавална 1, Правен факултет) 
15, 00- 16, 30 – PANEL 1 (Section Politics – Lecture room 1 of Faculty of Law) 
 
МОДЕРАТОРИ / MODERATORS: д-р Страшко Стојановски, Универзитет „Гоце 
Делчев“-Штип и д-р Кебир Авзиу, Државен Универзитет Тетово 
 
Author’s information Title of the Abstract 
Associate. Prof.  Тихомир Личев PhD, 
“D.A. Tcenov” Academy  of  
Economics  -  Svishtov  Bulgaria,   
tlichev@uni-svishtov.bg 
Political geography geopolitical strategist, IN THE 
CONTEXT OF CONTEMPORARY DEVELOPMENT 
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA 
Alban Lauka 
Lecturer and Coordinator at the Faculty 
of Political Science, UBT, Pristina, 
Kosovo 
Regional Cooperation in the Western Balkans 
Elena Tilovska-Kecedzi, PhD, Law 
Faculty, University “St. Kliment 
Ohridski”- Bitola, Macedonia 
e-mail:elena-tilovska-
kechegi@hotmail.com 
Elizabeta Tosheva, PhD, Law Faculty, 




POLITICAL AND ECONOMIC EFFECTS OF THE 
NEW REGIONALISM: PRESENTED THROUGH THE 
EUROPEAN UNION 
Melina Grizo, PhD, Associated 
Professor, Law Faculty ‘Iustinianus 
Primus’, University Ss Cyril and 
Methodius, Skopje, Macedonia 
The EU Policy of SAP toward the Western Balkans: 
Elements of ‘Regional Approach’ 
Татјана Гергинова  
Доцент, Факултет за безбедност – 
Скопје, Македонија 
ГЛОБАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ И СТРАТЕГИЈАТА 
НА НАЦИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ НА 
ДРЖАВИТЕ 
tanjagerginova@gmail.com 
Доц. д-р Горан Зенделовски и Доц. д-
р Сергеј Цветковски 
goranz@fzf.ukim.edu.mk 
078/ 489 328 
Институт за безбедност, одбрана и 
мир - Филозофски факултет, УКИМ – 
Скопје, Македонија 
Глобализацијата и (не) државните субјекти во новата 
констелација на  меѓународни односи 
АНА НИКОДИНОВСКА 
КРСТЕВСКА, Правен факултет, 
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип 
ВРЕДНОСТИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ НА 
ЕВРОПСКАТА УНИЈА НАСПРОТИ НОВИТЕ 
БЕЗБЕДНОСНИ ЗАКАНИ: СЛУЧАЈОТ СО 
УКРАИНА 
Adoyi Onoja 
 Department of History, Nasarawa State 
University, Keffi, Nigeria 
onojaa@yahoo.com 
Groups’ Resort to Arms in Negotiating Space in Nigeria: 





ОБ ИЗМЕРЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
Boryana Aleksandrova, Sofia 
University ‟St. Kliment Ohridski”, 
Bulgaria;  
Faculty of Law, Department for 




SECURITY IN TIMES OF MIGRATION: TOWARDS A 
GLOCAL DEFINITION AND PRACTICE OF 
SECURITY. THE CASE OF THE SYRIAN REFUGEES 
IN BULGARIA 
Ass Marjan Gjurovski, MA, is an 
assistant of the Faculty of Security at 
“St. Climent Ohridski” University at 
Bitola, Macedonia 
eam_skopje@yahoo.com 
Igor Gjoreski, PhD works in Ministry of 
defence of the Republic of Macedonia, 
gjoreski.igor@yahoo.com 
Biljana Gjoreska – Avramoska MA, 
works in Ministry of defence of the 
Republic of Macedonia, 
a_biljana@yahoo.com 
Toni Petreski PhD, works in Ministry of 
defence of the Republic of Macedonia, 
tonipetreski68@yahoo.com 
ВЛИЈАНИЕТО НА МИГРАЦИЈАТА ВРЗ 
ЕФЕКТУИРАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКАТА И 
ВОЕНАТА МОЌ НА ДРЖАВИТЕ 
Наташа Постоловска Дискриминацијата во Европската унија на мигрантите 
и на граѓаните од новите ЕУ земји-членки 
Цане Чапрагоски ,Професор по 




Благој Цонев ,Асистент по 
меѓународни односи, МИТ 




ООН И РЕЗОЛУЦИЈА 688 НА СОВЕТОТ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ 
 Васко Николовски, Асистент по 




Нијази Халили, докторант,  PhD 
candidat of Political Sciences of Emuni 
University-     Portoroz,Slovenija 
Димензија на човековите права во меѓународното 
право 





(Российская Федерация),  
E-mail: sazhar1@pisem.net 
СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  




15, 00- 16, 30 - ПАНЕЛ 1 (Секција Економија – Свечена сала на Факултет за образовни 
науки) 
15, 00- 16, 30 – PANEL 1 (Section Economy – Ceremonial Hall of Faculty of educational 
sciences) 
 
МОДЕРАТОР / MODERATOR: д-р Виолета Маџова, Економски факултет, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип 
 
Author’s information Title of the Abstract 
Milena Pagovska, Master of Economics, 
European University - Republic of 
Macedonia,milena.pagovska@eurm.edu
.mk 
VericaNedelkovska, Master of 
Economics, European University – 
Republic of Macedonia, 
verica.nedelkovska@eurm.edu.mk 
Verica Najdovska, Master of 
Economics, European University – 




CIRCULAR ECONOMY – A WAY TO ACHIEVE A 
SUSTAINABLE WORLD 
Dragan Jovanov, 
Assistant, Faculty at the faculty 
ofEnvironmentalResourcesManagement
, MITUniversity, Skopje, Macedonia 
AleksandarDejanovski,  
AssistantFaculty at the faculty 
ofManagement, MITUniversity, Skopje, 
Macedonia 
The waters in the country as a specific business ecosystem 
д-р Ѓорѓи Гоцков,, Доцент, 
Економски факултет-Скопје, 
НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА – МЕТОДОЛОГИЈА, АНАЛИЗА И 





The Faculty of Economics, University 
of Banjaluka,  
matea.zlatkovic@efbl.org 
 
THE EFFECT OF HUMAN CAPITAL ON ECONOMIC 
GROWTH  
 
д-р Ирена Андрееска 
Комерцијална банка АД Скопје, 
Македонија 
Глобализацијата, глобалните финансиски институции 
и феноменот на сиромаштија 
Dejan Romih 
Assistant and Researcher 
University of Maribor, Faculty of 
Economics and Business, Department of 






University of Maribor, Faculty of 
Economics and Business, Department of 
International Economics and Business, 
Slovenia 
jurij.pridigar@student.um.si 
THE IMPORTANCE OF ECONOMIC DIPLOMACY 
FOR A SMALL OPEN ECONOMY – THE CASE OF 
SLOVENIA 
Валерий Валентинович Копеин, 
Кемеровский институт (филиал) 
Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова, 
Москва,  
valkem2@mail.ru 
Елена Анатольевна Филимонова, 
Кемеровский институт (филиал) 
Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова, 
Москва, eaf007@mail.ruАндрей 
Валентинович Копеин,Сибирский 
филиал Международного института 
экономики и права, Новокузнецк, 
apelsinka@smtp.ru 
 
РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
ВТО 
доц д-р Билјана Петревска 
Факултет за туризам и бизнис 
логистика,  
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 
Македонија 
biljana.petrevska@ugd.edu.mk 
ДЕТЕРМИНАНТИ НА ПРИДОНЕСОТ НА 
ТУРИЗМОТ ВО ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА 
МАКЕДОНИЈА 
Mimoza Serafimova, Snezana 
Bardarova 
ПОТРЕБА ОД ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ВАЛИДАЦИЈА 
НА ОРГАНИЗАЦИСКОТО ПРЕТПРИМНИЧКО 
ДЕЛУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
Доц.д-р Марија Магдинчева-Шопова 
Вон.проф. Неда Петросла-
Претприемничка иницијатива, претприемништвото и 





16, 30 – 17, 00 - КАФЕ ПАУЗА 




17, 00- 18, 30 - ПАНЕЛ 2 (Секција Право – Свечена сала на Правен факултет) 
17, 00- 18, 30 – PANEL 2 (Section Law - Ceremonial Hall of Faculty of Law) 
 
МОДЕРАТОРИ / MODERATORS:  Nives Mazur Kumrić, Faculty of Law, University of Liège, 
Belgium и Светлана Велјановска, Правен факултет-Кичево 
 
Author’s information Title of the Abstract 
М-р Марија Амповска, Правен 
Факултет, Универзитет Гоце Делчев-
Штип, Македонија 
Правна рамка на договорот за осигурување на живот 
во Р.Македонија 
Новак Крстић 




РАСПРАВА О КРУГУ СУБЈЕКАТА КОЈИМА СЕ 
ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА НУЖНИ ДЕО 
Anton Petricevic, llm,  Department of 
Labour and Social sciences at Faculty of 
Law in Osijek, Croatia 
Darko Kucan, llb, Intern at Faculty of 
Economics in Osijek, Croatia 
RIGHT FOR HEALTH PROTECTION OF THE 
CITIZENS OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN 
OTHER EU MEMBER STATES 
Др Тања Китановић, доцент 
Универзитет у Нишу 
Правни факултет у Нишу, Србија 
e-mail: tkitanovic@prafak.ni.ac.rs 
ЗАЈЕДНИЧКО ВРШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА  
У КОНТЕКСТУ РАЗВОДА БРАКА 
Проф. д-р Дејан Мицковиќ 
Доц. д-р Ангел Ристов 
Правeн факултет „Јустинијан Први“ 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје, Македонија 
КОДИФИКАЦИЈА НА СЕМЕЈНОТО ПРАВО  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Marek Stus PhD, 
Jagiellonian University, Kraków, 
Poland,  
e-mail: marek.stus@uj.edu.pl 
POLISH FAMILY LAW IN THE FACE OF THE 
PRESENT DAY CHALLENGES 
Marko Andonov, Assistant Professor at the School of 
Law within the University American College  Skopje, st.“Treta 
Makedonska Brigada” 60, 1000, Skopje, e-mail: 
andonov@uacs.edu.mk 
Zoran Mihajloski, Assistant Professor at the School 
of Law within the University American College  Skopje, 
st.“Treta Makedonska Brigada” 60, 1000, Skopje, e-mail: 
mihajloski@uacs.edu.mk 
Kristina Misheva, Teaching Assisstant at the Faculty 
of Law, Univesity “Goce Delchev” – Shtip, e-mail: 
kristina.miseva@ugd.edu.mk 
Ljupcho Petkukjeski, State Councilor for analysis 
policy and coordination at General Secretariat of the 
Government of the Republic of Macedonia and adjunct teacher 
at the University American College Skopje, Macedonia, “Treta 
Makedonska Brigada” 60, 1000, Skopje, 
e-mail: petkukeskiljupco@yahoo.com 
 
SOME ASPECTS OF EMPLOYEES INFORMING AND 
CONSULTING IN ACCORDANCE WITH THE 
LABOR LAW AND LAW ONSAFETY AND 
HEALTHAT WORK 
 
Mimoza Mehilli,   
PhD Candidate at the European 
University of Tirana, Albania 
Email: mehilli.mimoza@gmail.com 
The private property in Albania and its recent problems 
Јелена Ристиќ, Магистер на правни 
науки; Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј”, Школа за докторски 
студии, Правен факултет “Јустинијан 
Први” во Скопје, Македонија; 
jristik@hotmail.com 
ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 





17, 00- 18, 30 - ПАНЕЛ 2 (Секција Политика – Предавална 1, Правен факултет) 
17, 00- 18, 30 – PANEL 2 (Section Politics – Lecture room 1 of Faculty of Law) 
 
МОДЕРАТОРИ / MODERATORS: Мелина Гризо, Правен факултет Универзитет „св. 
Кирил и Методиј“- Скопје; Alenka Verbole, Ljubljanski Univerzitet, Slovenija  
 
Author’s information Title of the Abstract 
Jusuf Zejneli, PhD, State University of 
Tetovo, Macedonia 
jusuf.zejneli@unite.edu.mk 
Faton Shabani, PhD Candidate, State 
University of Tetovo, Macedonia 
faton.shabani@unite.edu.mk 
CONTROL AND RESPONSIBILITY OF 
ADMINISTRATION ACCORDING TO THE POSITIVE 
LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
Доц. Д-р Дејан Витански, Правен 
факултет-Кичево, Универзитет 
,,Св.Климент Охридски“ – Битола, e-
mail: dvitanski@yahoo.com 
ПРИНЦИП НА СЕРВИСНА ОРИЕНТАЦИЈА НА 
АДМИНИСТРАЦИЈАТА 
М-р Слаџана Стефанова, волонтер на 
Универзитет Гоце Делчев, 
Економски факултет-Штип, 
Македонија 
Проф. Д-р.Трајко Мицески, 
Универзитет Гоце Делчев, 
Економски факултет-Штип, 
Македонија 
Квалитетното регрутирање на кадрите како предуслов 
за успешно работење на организациите 
М-р Јани Сервини, СОТУ Ѓорѓи 
Наумов, Битола, serjani@yahoo.com 
Д-р Маргарита Матлиевска, 
Економски факултет, Универзитет 
Гоце Делчев – Штип, 
margarita.matlievska@ugd.edu.mk. 
Д-р Жанета Сервини, Биотехнички 
факултет, Универзитет Св. Климент 
Охридски – 
Битола,hzaneta@yahoo.com. 
М-р прим. д-р. Марика Сотировска 
Сирвини, ЈЗУ Здравствен дом - 
Битола 
Влијанието на внатрешните мотивирачки фактори 
врз задоволството од работата како фактор за подобар 
менаџмент со човечките ресурси   
Ph.D candidate M-r Sejdi Xhemaili 
Mr.sc Shkumbim Shabani 
Assistent at the Faculty of Business 
Administration- Kumanovo 
State University of Tetovo 
Republic of Macedonia 
Mobile: ++ 389 75 321 486 
E- mail: sejdi_xh@hotmail.com 
Strategic management and its implementation in human 
resources in the public sector  
in the Republic of Macedonia 
 
Иле Масалковски , М-р, 
Универзитет ,,Св. Климент 
Охридски”-Битола, Македонија 
Божидар Миленковски,  
 Доц. д-р, Универзитет ,,Св. Климент 
Охридски”-Битола, Македонија 
bozo_mk@yahoo.com.  
Концептот на јавно приватно партнерство-случајот на 
Република Македонија 
AVZIU Kebir, PhD, State University of 
Tetovo, Macedonia 
Mechanisms of External Control of the Police and the 
most effective model for Repubilc of Macedonia 
Проф. д-р Цане Мојаноски 
Факултет за безбедност – Скопје, 
Македонија 
mojanc@gmail.com 
ДОВЕРБАТА ВО ПОЛИЦИЈАТА НИЗ 
ПЕРЦЕПЦИИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
Доц. д-р Весна Стефановска 
Факултет за безбедност-Скопје 
02/2546211, 
vesne_stojkovska@yahoo.com 
ПОЛИЦИЈА, ЗАЕДНИЦА, БЕЗБЕДНOСТ: ОСНОВИ 
НА БЕЗБЕДНОСТ ВО ЗАЕДНИЦАТА 
д-р Драган Веселинов 
Регионален центар за управување со 
кризи-Штип, Македонија 
dragan_veselinov@yahoo.com 
ПОТРЕБАТА ОД ЕДИНСТВЕН СИСТЕМ ЗА 
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА ВО МАКЕДОНИЈА 
Goran Shibakovski, 




STRUCTURING OF THE MACEDONIAN 
PARLIAMENTARY ELITE IN SEVEN MANDATES 
Никола Амбарков, М-р, докторанд на 
Школа за докторски студии при 
УКИМ, Македонија 
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